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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы при формировании и прохождении 
финансовых документов в малых организациях. Сформулированы задачи 
позволяющие решить данные проблемы, на основании которых создана мо­
дель и сформулированы бизнес-требования.
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Каждая организация не зависимо от размера работает с финансовыми 
документами, но не все организации могут установить специализированные 
программы, которые позволяют работать с документами и оформлять их. У 
малых организаций нет возможности покупать и устанавливать большие до­
рогостоящие программные пакеты, например 1С. По этой причине малые ор­
ганизации занимаются формированием финансовых документов, зачастую 
«ручным» образом, с помощью обычных офисных программ. Такой способ 
формирования финансовых документов приводит к возникновению весьма 
вероятных ошибок по содержанию и оформлению. Данные ошибки усложня­
ют работу организации и тем, что тратится время на их устранение, и тем, что 
эти ошибки приводят незапланированным затратам и материальных, и фи­
нансовых ресурсов.
В связи с этим в рамках магистерской работы поставлена задача иссле­
дования и разработки способа автоматизации формирования и прохождения 
отдельных финансовых документов в малых организациях, на примере счета- 
фактуры.
Для решения данной задачи запланированы следующие действия:
- Обоснование актуальности автоматизации формирования и прохож­
дения счета-фактуры в малых организациях.
- Содержательное и формальное описание бизнес-процесса прохожде­
ния счета-фактуры.
- Проектирование программной системы, обеспечивающей автомати­
зацию формирования и прохождения счета-фактуры.
- Реализация и тестирование программной системы, обеспечивающей 
автоматизацию формирования и прохождения счета-фактуры в малой органи­
зации.
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- Апробация разработанного способа и программной системы автома­
тизации прохождения счета-фактуры.
Содержательное и формальное описание бизнес-процесса прохождения 
счета-фактуры осуществляется путем его моделирования с помощью CASE- 
инструментария UFO-toolkit, реализующего системно-объектный подход. 
Фрагмент разрабатываемой модели представлен на рисунке 1.
Рисунок - Модель прохождения финансового документа «Счет­
фактура»
Данная модель описывает процесс прохождения финансового докумен­
та в малых организациях. Процесс происходит следующим образом:
- при покупке товара по безналичному расчету менеджер организации 
оформляет бронирование товара и отправляет информацию о всех данных 
покупателя и данных о товаре бухгалтеру;
- бухгалтер оформляет счет-фактуру, вручную заполняя все необходи­
мые поля;
- после оформления счет-фактура передается руководителю на визиро­
вание;
- оформленный и завизированный документ отправляется делопроизво­
дителю на проверку правильности заполнения, обработку (подкрепление всех 
необходимых документов) и регистрацию счета-фактуры;
- после чего счет-фактура выдается покупателю, а также отправляется 
информация о регистрации и проверке документа бухгалтеру для хранения в 
архиве.
Таким образом, при прохождении счета-фактуры на малом предприятии 
внешними объектами являются «Менеджер» и «Покупатель», а контекстным 
функциональным узлом - «Регламент оборота счета-фактуры (процесс про­
хождения счета-фактуры)».
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Рассмотрим подробнее использованные в модели узлы, процессы и объ­
екты.
Функцией внешнего объекта «Покупатель» является проверка и оплата 
по документу счет-фактура. Функцией объекта «Менеджер» - предоставление 
информации для создания счета-фактуры. Процесс прохождения счета- 
фактуры показывает функциональный узел «Регламент оборота». Данный 
узел включает в себя подсистемы «Бухгалтер», «Руководитель» и «Делопро­
изводитель». Руководитель на предприятии выполняет функцию визирования 
счета-фактуры.
Бухгалтер выполняет функцию создания счета-фактуры, данный про­
цесс состоит из подпроцессов: вызов бланка и заполнение следующих полей:
1. налогоплательщик;
2. покупатель;
3. цена и количество товара;
4. сумма с НДС;
5. для визирования;
6. архив.
Делопроизводитель выполняет функцию проверки, подготовки, выдачи доку­
ментов клиентам и состоит из подпроцессов: регистрация документа, провер­
ка, а также обработка счета-фактуры.
Разработанная модель прохождения счета-фактуры в малых организациях 
позволяет сформулировать технические требования, на основании которых 
разрабатывается программное средство, автоматизирующее этот процесс. 
Бизнес-требования, предъявляемые к создаваемому продукту выглядят сле­
дующим образом:
1. автоматическое внесение информации об организации в документ;
2. возможность выбора покупателя из списка;
3. возможность выбора товаров из списка;
4. автоматическое выведение суммы (при вводе количества товара);
5. вывод на печать документа;
6. возможность сохранения документа;
7. возможность ведения архива документов;
8. напоминание о заполнении полей необходимых для формирования 
документа.
Алгоритм работы программного средства, удовлетворяющего данным 
требованиям, выглядит следующим образом. Главным окном является откры­
тие бланка счета-фактуры, в котором указаны все необходимые сведения об 
организации (данные сведения могут быть изменены при добавлении или из­
менении организации. После открытия документа заполняется поэтапно ин­
формация о покупателе, товаре, количестве (данную информацию можно вы­
брать из списка уже существующих данных, ввести вручную или добавить 
новые данные). Сумма посчитается автоматически, учитывая стоимость вы­
бранного товара и его количество, также посчитается НДС. При нажатии 
кнопки сохранить, если хоть одно поле не заполнено высветится напомина­
ние о заполнении данного поля. После формирования счета-фактуры доку-
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мент выводится на печать. Также обеспечивается возможность регистрации 
документов в архив.
В настоящее время осуществляется реализация представленного алго­
ритма, тестирование, апробация и внедрение программного продукта.
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АНАЛИЗ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПЕРСОНАЛА АЭС
Аннотация
В статье приводится обзор компьютерных технологий, применяемых 
при обучении работников атомных электростанций. Рассматривается пробле­
ма приобретения опыта принятия решений персоналом АЭС в условиях по­
вышенной психофизической нагрузки.
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Одним из основных условий эффективной и безопасной работы элек­
тростанций является качественная подготовка персонала, эксплуатирующего 
оборудование предприятий энергетики. Особую актуальность эта проблема 
имеет для атомной энергетики, так как примеры показывают, что аварии на 
АЭС имеют намного более тяжёлые последствия, чем на электростанциях 
других видов. В связи с этим, проблеме подготовке и поддержания квалифи­
кации персонала уделено большое внимание как со стороны владельцев энер­
гетических компаний, так и со стороны государства. Согласно общему поло­
жению обеспечения безопасности атомных станций (ПНАЭ Г-01-011-97),
